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Emili Gandia i les excavacions arqueològiques
dels anys 1916 i 1917 a Roses
Per LLUÍS BUSCATÓ i SOMOZA
AIEE, Figueres, 35(2002), pàg. 11-37A R Q U E O L O G I A

Malgrat la seva proximitat geogràfica o els múltiples punts decontacte històrics que hi ha entre les dues antigues colòniesgregues del golf de Roses, Rhode i Empúries, ambdós jacimentshan seguit camins totalment divergents dins de la investigació
històrica i arqueològica del nostre país al llarg del segle XX. Concretament,
mentre el segon ha estat objecte d’excavacions arqueològiques metòdiques i
continuades des de l’any 1908, els resultats de les quals foren difosos
ràpidament en nombroses publicacions, de manera que el coneixement del
jaciment ràpidament depassa les fronteres de l’Estat espanyol,(1) Rhode ha
estat un cas totalment diferent. Al contrari que la seva veïna, aquest jaciment
fou pràcticament desconegut pel món científic català i espanyol –i no diguem
l’internacional–(2) fins ben entrats els anys 60, fins al punt que les seves restes
materials no foren definitivament localitzades fins a l’any 1963.(3) D’altra
banda, les intervencions arqueològiques que s’hi realitzaren al llarg del segle
passat es caracteritzaren, majoritàriament, per la seva discontinuïtat en el
temps i pel fet que els seus resultats tot sovint han restat inèdits o s’han
publicat amb un retard de diverses dècades.(4) Com a conseqüència d’aquests
dos fets, doncs, no és estrany que el nostre coneixement de les primeres
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1. Només cal consultar l’apartat dedicat a l’Escala en la geografia de Carreras Candi, redactada per
Botet i Sisó, al final de la qual s’inclou una breu bibliografia sobre Empúries i l’Escala, per comprovar
l’existència ja  a principis del segle XX d’un important nombre de publicacions estrangeres que feien
referència al jaciment. Vegeu: BOTET i SISÓ, Joaquim, “La província de Girona”, dins Geografia de
Catalunya dirigida per CARRERAS CANDI, F., Barcelona, 1911, pàg. 354.
2. Aquesta manca de difusió s’ha mantingut fins a èpoques relativament recents, atès que segons
Oikonomides, l’any 1983, la bibliografia sobre Rhode disponible en llengua anglesa amb prou feines
arribava a un parell d’articles. Vegeu: OIKONOMIDES, N., A., “An unpublished Greek inscription from
Rhode (Roses) in Spain”, Ancient World, núm. 7 (1983), pàg. 107.
3. MALUQUER DE MOTES, Joan, “La colonia griega de Rhode localizada”, Zephyrus, núm. XIV
(1963), pàg. 99 i 100.
4. A tall d’exemple, hom pot citar el fet que els resultats de la campanya realitzada l’any 1938 per
Francesc Riuró i Francesc Cufí no foren publicats fins a l’any 1962, mentre que les excavacions realitzades
als anys 60 i principis dels 70 per Miquel Oliva no foren publicades fins que David Vivó, ja ben entrats els
90, realitzà la seva tesina sobre aquestes excavacions que havien quedat, sorprenentment, inèdites. Vegeu:
RIURÓ, Francesc; CUFÍ, Francesc, “Prospecciones arqueológicas en Rosas (Gerona), Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, núm. XV (1962), pàg. 203-224, i VIVÓ, David, “Rhode arquitectura i urbanisme del
barri hel·lenístic”, Revista d’Arqueologia de Ponent, núm. 6 (1996), pàg. 81-117.
intervencions arqueològiques que es realitzaren a Roses, les quals daten dels
anys 1916 i 1917, a la pràctica sigui inexistent. Alhora, aquest
desconeixement s’ha vist potenciat pel nul interès que ha despertat entre els
investigadors que han treballat aquests darrers anys al jaciment la realització
de treballs historiogràfics sobre aquest conjunt arqueològic. En conseqüència,
entre la manca de continuïtat que han patit les excavacions, la falta de
publicació dels resultats i la manca d’estudi de les dades obtingudes per
investigadors anteriors, hom té la sensació que cada nova etapa
d’intervencions arqueològiques ha partit quasi de zero i que s’han desaprofitat
així bona part dels coneixements obtinguts per actuacions precedents.
L’objectiu d’aquest treball és, doncs, aportar un xic de llum sobre la
campanya arqueològica de 1916 i 1917, la qual fins a l’actualitat havia restat
sorprenentment inèdita, excepte per les breus referències que Francesc Riuró
hi feia en el seu article: “Rhode i la colonització grega a la Mediterrània nord-
occidental”.(5) En concret, Riuró en aquest treball donava les claus per trobar
sense grans dificultats els fons documentals que contenien la informació
sobre les intervencions esmentades. La seva localització, doncs, a la pràctica,
no presentava cap gran problemàtica, com es pretén demostrar amb aquest
breu article. Alhora, s’intentaran aclarir les causes que les motivaren, els
resultats que s’hi obtingueren i els motius que portaren al seu promotor, la
Junta de Museus de Barcelona,(6) a abandonar-les després d’haver realitzat
únicament una intervenció de sondeig el 1916 i una  petita campanya
arqueològica l’any següent.
LA FONT. ELS DIARIS D’EMILI GANDIA
Bàsicament, en la realització d’aquest treball s’ha utilitzat com a font
d’informació principal els diaris d’excavacions d’Emili Gandia,(7) els quals,
tot i que són una font indirecta i no l’única existent sobre aquest tema,(8)
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5. RIURÓ, Francesc, “Rhode i la colonització grega a la Mediterrània nord-occidental”, Associació
Arqueològica de Girona. Quadern de treball, núm.7 (1992), pàg. 19-38.
6. La Junta de Museus de Barcelona era un organisme creat l’any 1907 per unificar els esforços de
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats culturals, i reunir sota la seva
direcció tots els museus barcelonins. Succeí a la Junta Mixta de Museus de Bellas Arts, formada el 1901 a
conseqüència de l’entrada a l’Ajuntament de regidors catalanistes.
7. Emili Gandia (Xàtiva 1866 - Barcelona 1939). Quan feia el servei militar fou destinat com a
ordenança a la casa del marquès d’Alella. Un cop acabà el servei, aquest el va recomanar per entrar a
treballar a l’Ajuntament de Barcelona. El 1903 fou nomenat conservador del nou Museu d’Art Decoratiu
i d’Arqueologia. Finalment, la Junta de Museus el posà sota les ordres de Puig i Cadafalch per tal de portar
a terme la realització material de les excavacions d’Empúries, que a partir d’aquest moment fins a l’any
1937 fou la seva principal tasca professional.
8. L’historiador Pere de Palol, en un article dels anys 50, centrat en l’estudi del jaciment del Puig-
rom, esmenta que el seu interès original sobre aquestes restes provingué de la localització i lectura dels
diaris d’excavació de Folch i Torres, els quals es trobaven, i es deuen trobar encara, conservats als fons del
Museu Arqueològic de Barcelona. Vide: PALOL, Pere, “Castro hispanovisigotico de Puig Rom (Rosas)”,
La labor de la Comisaria Provincial de Escavaciones Arqueológicas durante los años 1942-1948.
Informes i memorias de la Comisaria General de Excavaciones, Madrid, 1952, pàg. 164. 
contenen un seguit de dades de gran interès que fins al moment actual havien
restat, incomprensiblement, sense consultar, malgrat les clares indicacions
sobre la seva existència que trobem en el ja esmentat treball de Francesc
Riuró. Concretament, aquest autor en un fragment del seu treball feia
referència a la participació directa d’Emili Gandia en la primera actuació
arqueològica que es realitzà a Roses l’any 1916 i indirecta en la de l’any
següent, la qual fou dirigida per Joaquim Folch i Torres.(9) Transcrivim aquest
fragment a continuació:
“Conseqüència d’aquestes gestions de Rahola i Sabater fou que Puig i
Cadafalch visités Roses i que davant l’evidència propiciada pels materials
arqueològics, encarregués a Pere Bosch i Gimpera, llavors ja director del
Servei d’Investigacions Arqueològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, la
realització de les primeres prospeccions les quals s’efectuaren durant els
mesos d’estiu de l’any 1916. Els treballs consistiren en diferents cales (per les
referències que en tenim, foren tres) que es realitzaren per personal local
dirigits per Emili Gandia, excavador d’Empúries, ajudat pel seu encarregat
Joan Baptista Escribà (batista) que fou qui restà tot el temps sobre els treballs.
Aquests foren supervisats esporàdicament per Bosch amb la presència de
Sabater, l’alcalde de Roses”.(10)
Aquest fet, la participació directa de Gandia en les actuacions
arqueològiques dels anys 1916 i 1917 a Roses, era ja per si mateix una pista
clara de l’existència en els seus diaris d’informacions relatives a les
excavacions realitzades a la vila empordanesa, la qual cosa resultava fàcilment
deduïble si hom tenia en compte el seu caràcter altament descriptiu i detallista.
Concretament, aquests diaris, iniciats per Emili Gandia l’any 1908, contenen
la descripció precisa de les excavacions i troballes arqueològiques realitzades
al jaciment d’Empúries de l’any 1908 a 1936. Aquests documents, a més, a
part de les dades concretes sobre les excavacions, són també una font
inesgotable quant a altres informacions, atès que Gandia registrava d’una
manera minuciosa, detallada i quasi es podria dir que obsessiva, tots els
esdeveniments que li succeïen al llarg de la jornada.(11) Per exemple, en relació
amb la nostra investigació, vaig poder corroborar personalment aquest fet en
consultar directament els diaris de l’any 1916. Gandia, a les pàgines en què fa
referència per primer cop a les excavacions de Roses, en finalitzar la
descripció de la seva primera visita a la vila, anotà els anys i les pàgines dels
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9. Joaquim Folch i Torres (Barcelona 1866 - íd. 1963). Historiador de l’art, crític i museògraf. Fou
deixeble de Puig i Cadafalch als Estudis Universitaris Catalans, amb qui col·laborà com a auxiliar en els
seus estudis sobre el romànic. Fou director de museus del 1918 al 1926. Durant l’exercici d’aquest càrrec
renovà la dotació museística de la ciutat de Barcelona, amb la formació d’una gran col·lecció d’art
medieval.
10. RIURÓ, Francesc, “Rhode i la colonització grega a la...”, pàg. 19-38.
11. Per a més informació sobre els diaris de Gandia i les dades que contenen: RUIZ DE ARBULO,
Joaquim; MAR, Ricardo, Ampurias romana. Historia, arquitectura y arqueología, Sabadell: Ausa, Mur,
1993, pàg. 58;  i OLIVERAS, Carme, “Josep Puig i Cadafalch i les excavacions d’Empúries a través dels
diaris d’Emili Gandia”, Josep Puig i Cadafalch, Empúries i l’Escala, l’Escala: Museu d’Arqueològia de
Catalunya&Ajuntament de l’Escala, 2001, pàg. 19.
diaris posteriors on es podien localitzar més informacions sobre aquest tema.
Aquesta acció, doncs, en facilitava enormement la consulta i feia encara més
increïble la nul·la utilització d’aquesta font en investigacions anteriors.
Tanmateix, cal també ésser conscient de les mancances que presenta aquesta
font, per no caure en una visió parcial i esbiaixada de les intervencions
arqueològiques de 1916 i 1917. En primer lloc, s’ha de tenir present que no es
tracta d’una veritable memòria d’excavació, si més no tal com l’entenem
actualment, atès que simplement se’ns hi descriu breument la intervenció de
sondeig realitzada per Emili Gandia i Pere Bosch i Gimpera(12) l’any 1916 i la
visita realitzada per Emili Gandia i Josep Puig i Cadafalch(13) el 1917. Ambdues
actuacions s’expliquen d’una manera excessivament breus, sobretot la segona,
atès que Gandia no participà directament en les excavacions. En segon lloc, en
les descripcions que Gandia realitzà de les dues visites a Roses, a la pràctica
no dedica ni una desena part de text a descriure els sondeigs del 1916 i les
estructures i materials localitzats per Folch i Torres al Puig-rom l’any 1917. En
canvi, dedica la major part de la seva descripció als aspectes més anecdòtics,
però no per això mancats d’interès, de la seva visita. Finalment, un darrer
element que dificulta la interpretació de les informacions aportades per Gandia
és la manca total dins dels diaris de cap dibuix, croquis o fotografies de les
troballes que permetin localitzar exactament en l’espai les diferents
intervencions realitzades,(14) malgrat que Gandia tenia per costum fer-ho en el
cas d’Empúries. 
LES CAUSES D’UNA INTERVENCIÓ
Per tal d’entendre correctament el context en el qual es mouen les
excavacions dels anys 1916 i 1917, cal tenir en compte que es troben
immerses dins d’un procés històric, condicionat, bàsicament, per tres factors
diferents, els quals expliquen les causes del perquè s’iniciaren en aquest
precís moment i com es desenvoluparen. Es tracta de:
La manca d’un coneixement històric directe de les restes de l’antiga
colònia grega, el qual es limitava simplement a les fonts grecoromanes que
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12. Pere Bosch i Gimpera (Barcelona 1891 - Mèxic 1974). Prehistoriador i arqueòleg català. El 1915
fou nomenat director del Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Mancomunitat de Catalunya,
recentment creat. Fou el creador del que es conegué a les primeres dècades del segle XX com l’Escola
d’Arqueologia Catalana. Durant la República fou rector de la malaurada Universitat Autònoma de
Barcelona i conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
13. Josep Puig i Cadafalch (Mataró 1869 -Barcelona 1956). Arquitecte, historiador de l’art i polític.
Fou membre destacat de la Lliga Regionalista. El 1901 va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona,
des d’on va desenvolupar una activa tasca en el vessant urbanístic i cultural. El 1907 fou un dels fundadors
de l’Institut d’Estudis Catalans. Posteriorment, a la mort de Prat de la Riba el 1917, fou nomenat president
de la Mancomunitat de Catalunya.
14. En relació amb aquest fet cal esmentar que Riuró publicà el 1962 un plànol on s’indicaven les
diverses intervencions arqueològiques realitzades al jaciment. Tanmateix, el nombre de prospeccions i la
seva localització no es corresponen amb les dades donades per Gandia. Vegeu: RIURÓ, Francesc; CUFÍ,
Francesc, “Prospecciones arqueológicas..., pàg. 205.
feien referència a l’antiga ciutat. En segon lloc, cal tenir present que ens trobem
dins ambient polític i cultural nou, motivat per l’aparició del moviment del
noucentisme i la creació d’una mínima estructura política i cultural autònoma a
Catalunya, al voltant de la recentment creada Mancomunitat de Catalunya.
Finalment, en tercer lloc, hi ha un element estrictament local, però no per això
menys important, que explica per què s’iniciaren precisament en aquell moment
les excavacions; la cessió per part de l’exèrcit del solar de l’antiga plaça forta a
l’Ajuntament de Roses i la conseqüent redacció dels primers projectes
d’urbanització de tot el sector. A continuació, doncs, passarem a descriure més
detalladament aquests tres elements, els quals estan estretament imbricats entre
ells, alhora que es condicionen mútuament:
Com hem esmentat més amunt, el coneixement històric de l’antiga
colònia que es tenia a principis del segle XX i que estava a disposició de
Bosch, Gandia i Folch i Torres, era molt reduït, atès que es limitava, a la
pràctica, a les dades proporcionades per les fonts clàssiques, les quals, a més,
havien passat pel sedàs d’investigacions anteriors, que sovint les havien mal
interpretat. Fent un breu resum cronològic, les fonts historiogràfiques
disponibles eren, bàsicament, les següents:
En primer lloc, cal fer referència al llibre de Francesc Jauvert de Paça(15)
Recherches historiques et géographiques sur la montagne de Roses et le Cap
de Creus,(16) malgrat que el fet d’haver estat publicat en francès en limità la
difusió i el coneixement al nostre país, de manera que a la pràctica era una obra
quasi desconeguda. Concretament, aquest treball té un gran interès perquè és
del mateix autor que uns anys abans realitzà la primera monografia històrica de
la veïna Empúries, si exceptuem l’anterior i menys rigorosa obra de Josep
Maranges de Marimon.(17) Es tractava d’una recopilació exhaustiva de les dades
proporcionades per les fonts clàssiques i per altres historiadors posteriors, com
Feliu de la Penya, Pere de Marca, etc., alhora que l’autor hi integrava dades
arqueològiques recopilades directament per ell, juntament amb un breu catàleg
de monedes i altres peces procedents del jaciment.(18) Malauradament, en la seva
obra sobre Roses, malgrat que també fa una exhaustiva recopilació de les fonts
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15. Francesc Jauvert de Paçà (Ceret 1785-Perpinyà 1856). Baró de Paçà. Agrònom, historiador,
erudit i escriptor. Autor de diversos treballs sobre irrigació a Espanya i d’una de les primeres monografies
històriques sobre Empúries.
16. JAUVERT DE PASSA, Francesc, Recherches historiques et géographiques sur la montagne de
Roses et le Cap de Creus, París, 1833. Agraeixo al senyor Arnald Plujà la deferència que ha tingut amb els
investigadors interessats en el tema en cedir una còpia d’aquest llibre, tan difícil de localitzar, a l’Arxiu
Municipal de Roses, fet que l’honora com a persona i historiador. Per a un estudi introductori sobre aquest
llibre, vegeu: VILA, Pep, Les “Recherches historiques et géographiques sur la montagne de Roses et le
Cap de Creus”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 34 (2001), pàg. 159-177. 
17. Josep Maranges i Marimon (1735-1808/1816), militar i propietari de l’Escala, vila de la qual fou
batlle en quatre ocasions, fou conegut perquè va ser l’autor de la primera monografia sobre la història de
la ciutat i per la important col·lecció d’antiguitats procedents d’aquest que arribà a posseir. Vegeu:
MARANGES I MARIMON, J., Compendio historico, resumen y descripción de la antiquisima ciudad de
Empurias, Barcelona 1803 (reedició de 1968 a càrrec d’Eduard Ripoll).
18. NOLLA i BRUFAU, Josep Maria; VILA, Pep, “Notice historique sur la ville et le comté
d’Empurias” de Francesc Jaubert de Paçà (presentació i facsímil de l’edició de 1823), Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, vol. XLI (2000), pàg. 425 i següents.
clàssiques i de les informacions proporcionades per altres investigadors, no hi
trobem cap referència a dades obtingudes directament per ell ni cap descripció
de peces arqueològiques localitzades a l’antiga colònia. Aquest fet, doncs, en
limita el valor a una simple recopilació de les fonts existents, amanides amb la
imaginació de l’autor, que en algun moment cau en l’error d’interpretar la Roses
pretèrita sobre la base de la Roses de principis del XIX que ell va conèixer.
A tall d’exemple, quan descriu la Roses baixmedieval, Paçà afirma: “Bientôt
Roses se développa en demi-cercle le long de la plage. Elle eut un arsenal, des
vaisseaux de guerre, une citadelle, un château et une enceite fortifiée”.(19)
Aquesta explicació coincidia amb la Roses de l’època moderna i
contemporània, però no amb la baixmedieval, la qual actualment comencem a
conèixer mercès a l’excel·lent treball de Marcel Pujol,(20) que ha aportat un
volum d’informació sobre aquest període superior al que es podria haver
obtingut en cent anys d’excavacions arqueològiques.
Per trobar una nova descripció de la història antiga de Roses cal esperar a la
publicació del volum del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico(21) de
Pascual Madoz, on s’esmenta Roses. En concret, aquest autor fa un ràpid i
interessant resum de la història de la població, on recopila exhaustivament i de
manera breu el que se sabia a la seva època. Tanmateix, tampoc no aporta cap
dada sobre restes estructurals visibles, ni de cap resta arqueològica localitzada a
la població, malgrat que no dubta de relacionar Roses amb l’antiga Rhode grega.
Calgué esperar, doncs, als anys 70 del segle XIX perquè aparegués un
primer intent de treball de conjunt, realitzat per l’historiador gironí Joaquim
Botet i Sisó.(22) La importància d’aquest breu article deriva del fet que per
primer cop es conjuminen les fonts procedents de l’època clàssica, les
interpretacions dels diversos investigadors que havien tractat el tema amb
anterioritat, sobretot les de Jeroni Pujades, i l’estudi de les restes materials
més característiques, que en aquell moment eren les úniques conegudes de la
colònia grega: els seus amonedaments. En concret, les monedes encunyades
per Rhode foren un element bàsic en l’estudi de Botet, atès que com ell mateix
reconeixia eren l’únic element material de l’antiga ciutat disponible per a la
investigació: “Respecte a restos y monuments de la antiguetat pervinguts fins
als nostres dias, no’s conexen de Rhoda més que monedas gregas, y per est
motiu nos ne ocuparem ab major extensió”.(23) L’estudi, doncs, malgrat les
mancances documentals amb què s’enfrontava l’autor, resulta d’un gran
interès i realitza aportacions de gran valor per a la investigació futura. A tall
d’exemple, cal destacar la identificació que fa Botet entre la deïtat
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19. JAUVERT DE PASSA, Francesc, Recherches historiques et..., pàg. 43.
20. PUJOL i HAMELINK, Marcel, La vila de Roses (segles XIV-XVI), Roses: Ajuntament de Roses,
1997.
21. MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de España y sus posesiones
de ultramar, ed. d’Antoni Pladevall sobre el Principat de Catalunya, vol. II, Barcelona, 1985, pàg. 275-280.
Concretament, el volum on s’esmenta la vila de Roses fou publicat originalment el 1849.
22. BOTET i SISÓ, Joaquim, “La antiga Rhoda”, La Renaixensa, núm. III (1873) pàg. 97-101.
23. Ibid, pàg. 98.
representada a les monedes de Rhode i la deessa Artemís,(24) o la defensa
aferrissada de la localització de l’antiga Rhode al lloc exacte on s’alça la
Roses actual. Aquesta hipòtesi, posteriorment, com es veurà a continuació,
fou motiu de debat fins a èpoques relativament recents, precisament a causa
de la manca de restes que en mostressin la situació exacta.(25)
La problemàtica que representava la manca de dades materials per a la
investigació de l’antiga ciutat, també es troba expressada en el treball que
Celestí Pujol i Camps(26) dedicà pocs anys després a les monedes d’Empúries i
Rhode. Hi constatava el nul resultat que li havia donat la recerca de restes
materials de l’antiga Rhode(27) i en culpava les destruccions materials que havia
comportat la conversió de la població en una plaça forta a mitjan segle XVI:
“No se leen otras noticias de la ciudad de Rhode, de la cual nosotros no
hemos sabido descubrir el más pequeño vestigio. Los copiosos sedimentos
que esparce La Muga en sus continuadas avenidas han levantado el terreno,
ocultando quizà los cimientos de la población. Cimientos tan solo podremos
encontrar de ella, ya que después de haber sido víctima de iguales
devastaciones que Empurias, a la natural destrucción de los tiempos, si
algunas construcciones tal vez descollaban del suelo, han tenido en la
fortificación su demoledor más porfiado”.(28)
Finalment, això provocà que quan Pella i Forgas,(29) alguns anys després,
publicà la seva Historia del Ampurdán, atesa la manca de restes de l’antiga
colònia, arribés a dubtar de la seva situació sota la Roses actual i plantegés la
possibilitat que aquesta es trobés en algun altre lloc.(30)
En definitiva, la conclusió que es pot extreure d’aquest breu resum de la
bibliografia disponible a principis del XX sobre Rhode, és que el coneixement
que es tenia de l’antiga colònia dins els àmbits erudits de l’època era limitat,
per no dir quasi inexistent. A la pràctica, aquest fet es trobava circumscrit a
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24. Aquesta hipòtesi fou represa quasi un segle després per Maria José Pena, que també defensà la
identificació de la deïtat representada als amonedaments de Rhode i d’Empúries, amb la deessa Artemís.
Vegeu: PENA, Maria José, “Artemís-Diana y algunas cuestiones en relación con su iconografia y su culto
en occidente”, Ampurias, núm. 35 (1973), pàg. 109-134.
25. Botet mantindrà sempre aquesta idea, tot i que la matisarà mínimament en treballs posteriors:
“donada aquesta situació y los calificatius de Roda que han conservat diferents llochs de la serra que forma
la península de Cap de Creus y la metexa vila de Roses, no es duptós que si la antiga població no ocupava
precisament lo meteix lloc que la actual vila de Roses, no podía estar-ne gayre lluny”. Vegeu: BOTET i
SISÓ, Joaquim, “La província de..., pàg. 553. 
26. Celestí Pujol (Girona, 1843 - Madrid, 1891), historiador, advocat i numismàtic. Membre de la
Comissió de Monuments de Girona des de 1868, quan en fou el secretari, i de la Real Acadèmia de la
Historia des de 1886.
27. Per més dades sobre la percepció que Celestí Pujol tenia del jaciment de Rhode, en particular, i
la mateixa Comissió de Monuments de Girona, en general; vegeu: PONS i PUJOL, Lluís; BUSCATÓ I
SOMOZA, Lluís, “L’actuació arqueològica de la Comissió de Monuments de Girona al segle XIX:
Emporion i Rhode”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol XLII (2001), pàg. 483-491.
28 PUJOL i CAMPS, Celestí, Estudio de las monedas de Empurias y Rhode con sus imitaciones,
Sevilla: Impremta de José Maria Ariza, 1878, pàg. 125.
29. Josep Pella i Forgas (Begur 1852 - Barcelona 1918), historiador, jurista i polític d’origen
empordanès, autor d’una àmplia obra historiogràfica entre la qual cal destacar Les Corts catalanes (1876)
o la Historia del Ampurdán (1883).
30. PELLA I FORGAS, J., Historia del Ampurdán, Barcelona 1883 (reedició de 1980), pàg. 209.
les fonts de l’època clàssica i a l’estudi dels seus amonedaments, un element
arqueològic que demostrava clarament que l’antiga colònia de Rhode era
quelcom real i no una invenció literària o un error de transcripció dels autors
antics. Això es pot observar en el següent fragment que transcrivim, que fou
escrit quasi vuitanta anys després de l’edició del treball de Pella i Forgas, la
qual cosa demostra que els amonedaments de Rhode foren el principal
valedor de la seva existència fins que no se’n localitzaren les restes materials:
“Si les notícies de l’existència de Rhode venien només a través de les
vaguetats de la tradició escrita, fóra lícit, davant del fracàs de les recerques
sobre el terreny, de començar a dubtar-ne. No pas d’una manera radical, però
sí com a centre urbà, colonial, d’una certa envergadura. Hi ha, però, una
confirmació evident: les monedes”.(31)
Mentre, les dades d’origen arqueològic (estructures d’hàbitat, ceràmica,
etc.,) que en delatessin la situació eren nul·les.(32) Per això, malgrat que els
diversos autors que havien tractat el tema situaven el jaciment a sota o a prop
del nucli urbà de l’actual Roses o de la fortalesa renaixentista, a la pràctica
se’n desconeixia la localització exacta. Aquest fet, doncs, és el que explica el
caràcter de sondeig general arreu del terme municipal que tingueren les
excavacions dels anys 1916 i 1917. S’ha de tenir en compte que es visitaren i
sondejaren sectors tan dispars com la fortalesa renaixentista, la zona dels
Grecs (un raval de Roses) i el Puig-rom, a la recerca de qualsevol indici
material que pogués donar pistes sobre la localització de l’antiga Rhode.
El segon element que ens permet entendre l’actuació arqueològica de
1916 I 1917 és el marc polític i cultural que hi havia a la Catalunya de l’època,
el qual era clarament favorable a una intervenció d’aquesta mena. És a dir,
s’ha de tenir present que les actuacions arqueològiques, a Empúries i Roses,
van coincidir amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya i amb la
difusió del noucentisme. Aquest moviment va suposar una renaixença
cultural, que tendí a provocar un retorn al classicisme i un emmirallament en
el món de l’antiguitat clàssica i en els seus ideals, la qual cosa implicà la
realització d’un interessant intent de recerca de les arrels clàssiques de
Catalunya. Aquest ideal serà expressat d’una manera clara i simple pel mateix
Prat de la Riba(33) en la seva obra La nacionalitat catalana, on en cercar
l’origen del fet nacional català situà l’antiga ciutat d’Empúries en una posició
destacada dins del procés de formació històrica de la nació catalana:
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31. TARRADELL, Miquel, Les arrels de Catalunya, Barcelona: edicions Vicens Vives&diari el
Observador, 1991, pàg. 205.
32. A tall d’exemple, es pot esmentar que quan el conegut arqueòleg Pierre Paris s’aturà a  Roses de
camí a Empúries, malgrat que va visitar les restes de la fortificació de Les Muralles, en cap moment féu
cap referència al seu passat grec, ni a cap resta arqueològica de l’època clàssica. Vegeu: PARIS, Pierre,
L’Espagne de 1895 et 1897. Journal de voyage. Publications du Centre Pierre Paris, (Era 522), 5. Paris:
Diffusion E. De Broccard, pàg. 106 i següents.
33. Enric Prat de la Riba (Castellterçol 1870-íd. 1917). Advocat i polític. Afiliat a diverses
organitzacions catalanistes des de la seva joventut, destacà com a propagandista i partidari de la politització
del catalanisme. Des de 1901 fou president de la Lliga Regionalista. El 1913 fou nomenat primer president
de la Mancomunitat de Catalunya, un càrrec que exercí fins a la seva mort el 1917.
“Encara que no constituís cap unitat política, la ciutat d’Empúries, amb
la força d’atracció pròpia de les grans capitals, s’havia constituït en centre de
nombroses comarques. Doncs bé, el rastre de la seva influència, l’ha trobat
l’arqueologia quasi sempre dintre de les fronteres de l’etnos ibèrica, i en el
primer tractat entre Roma i Cartago es fixa el límit sud de Roma i les seves
aliades –entre les quals hi havia Empúries– a l’indret de Múrcia, límit sud de
la llengua catalana”.(34)
En conseqüència, no és estrany que en un ambient cultural com aquest, i
un cop ja s’havien consolidat les excavacions arqueològiques a Empúries, les
quals havien esdevingut un element destacat de l’obra cultural de la
Mancomunitat, amb un alt caràcter propagandístic,(35) s’iniciés la recerca de
l’antiga ciutat grega de Rhode. La seva troballa, sens dubte, hauria ajudat a
reafirmar la importància del món grec clàssic en el territori que posteriorment
formà l’actual Catalunya.
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34. PRAT DE LA RIBA, Enric, La nacionalitat catalana, Barcelona: edicions 62, 1986, pàg. 90
(originalment l’obra fou publicada l’any 1906).
35. RAFEL i FONTANALS, Núria; DUPRÉ i RAVENTÓS, Xavier, “L’arqueologia i les institucions
de govern a Catalunya (1907-1939), Revista de Catalunya, núm. 28 (1989), pàg. 108 i següents.
Vista general del front de mar del conjunt monumental de les Muralles, al primer quart del
segle XX. A partir de l’any 1915 tot el conjunt fou objecte d’un complicat intent d’urbanització,
el qual va comportar l’enderrocament de bona part dels seus elements arquitectònics, com: el
baluard de Santa Maria, el seu “glacis” annex i l’anomenat “pont d’en Forquilla”, que es
poden observar a la dreta de la imatge.
Finalment, el tercer factor que ajuda a explicar la decisió d’intervenir
arqueològicament per localitzar l’antiga Rhode fou que, precisament, durant
aquests anys s’inicià un llarg i complicat intent d’urbanitzar l’espai ocupat per
l’antiga fortalesa. No descriurem aquí aquest procés, atès que allargaria
innecessàriament l’article i ja l’hem tractat en un treball precedent.(36) Ara bé, cal
tenir present que un cop l’Ajuntament obtingué la cessió de la fortificació,
imbuït en part dels ideals noucentistes,(37) no podia deixar de costat la recerca de
possibles antiguitats en el sector, i menys encara si pertanyien a un jaciment
grec. En concret, és simptomàtic que en el primer projecte d’urbanització que
promogué el consistori, signat per un tal Narcís Amigo però en realitat realitzat
pel súbdit alemany Enric Zoeller i Vissel,(38) es tingués en compte, mínimament,
la possible troballa d’aquestes restes i el tracte que caldria que rebessin:
“El Ayuntamiento recogerá del derribo de las obras de las ruinas de la
exciudadela todos los objetos que tengan algun valor histórico, escultórico y
de artes é industrias antiguas, para formar un principio de museo que recuerde
la brillante historia de la población en el pasado, cuya colección seguramente
con el tiempo se irá completando y podrá representar otra atracción mas, con
que contará la nueva población.
La puerta principal del castillo construida en el año 1543 por el ingeniero
Pizanoy(39) restaurada en 1690 siendo Gobernador de la plaza el general
D. Pedro Rubí, se propone el Ayuntamiento guardar en el centro de la calle A-B,
en forma adecuada como recuerdo historico imperecedero, como una especie de
arco de triumfo, recordando á la posteridad los hechos gloriosos de las
guarniciones españolas, que defendian el castillo á principios del siglo pasado”.(40)
Com es pot observar, la protecció que es donava a les restes era mínima,
atès que només es preveia recollir els materials antics que anessin apareixent a
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36. BUSCATÓ i SOMOZA, Lluís, La colònia grega de Rhode, Roses: Ajuntament de Roses, 1999,
pàg. 75 i següents.
37. Malgrat que les fonts documentals no ho confirmen directament, per les diverses actuacions
polítiques que tirà endavant durant, aquests anys el consistori rosinc, sense cap mena de dubte, estava
format, majoritàriament, per gent adscrita a la Lliga Regionalista. Vegeu: BARRIS i RUSET, Jep,
Biografies polítiques de Roses, Inèdit. Agraeixo a l’arxiver de Roses, Jep Barris, les facilitats que em dóna
per consultar el seu interessant treball.
38. Enric Zoeller i Vissel (Darmstadt 1869 - ?). Enginyer civil establert a Roses el 1907 per explotar
una pedrera de marbre a la zona del Lledó, a prop de cala Montjoi. Durant la I Guerra Mundial realitzà
petites tasques d’espionatge per al seu govern. Per a més informació vegeu: BARRIS i RUSET, Josep,
“Espies a la costa”, Diari de Girona, (29 de gener de 2000); i BUSCATÓ i SOMOZA, Lluís, “La rampa
de Zoeller. Una interessant resta d’arqueologia industrial al terme municipal de Roses”, Programa de festa
major de l’any 2000, pàg. 4 i 25
39. En realitat, l’autor de la porta de Mar i de tot el conjunt fortificat, no fou Pizaño, que era l’autor
d’un primer projecte d’urbanització mai realitzat, sinó l’enginyer d’origen italià Gianbattista Calvi, que no
intervingué en la realització de l’obra fins alguns anys després. Per a més dades vegeu: DE LA FUENTE,
Pablo, Les fortificacions reials del golf de Roses en l’època moderna, Roses: Ajuntament de Roses, 1998,
pàg. 66 i següents.
40. Arxiu Municipal de Roses, Fons municipal, Secció Obres i Urbanisme, sèrie 5.2.1 (Projectes
d’urbanització), Projecte d’urbanització de la Ciutadella de Roses, Capsa 1, “Proyecto del Ayuntamiento
de la villa de Rosas provincia de Gerona del Ensanche de la población que comprende los terrenos de la
Ex-ciudadela de Rosas cedidos al Ayuntamiento de la villa de Rosas por Ley promulgada en 12 de enero
de 1915, sense paginar.
mesura que es realitzaven els enderrocs de la fortalesa. D’altra banda, l’únic
element que es tenia la intenció de preservar era la porta monumental d’estil
renaixentista que s’aixecava al costat de mar del conjunt fortificat.(41) En
definitiva, doncs, aquests elements ens mostren clarament com en l’ideari dels
membres del consistori rosinc, si bé hi havia certa voluntat de protegir i
rememorar el passat de la vila, a la pràctica es limitaven a una actuació
superficial. De fet, mai van arribar a plantejar-se que les restes estructurals
existents poguessin merèixer ser conservades per a la posteritat. Finalment, cal
concloure que la visió que els promotors rosincs de la intervenció arqueològica
tenien del conjunt monumental era, sens dubte, totalment utilitarista. És a dir,
cercaven l’obtenció d’un possible benefici econòmic de les ruïnes i restes i no
la conservació i protecció del conjunt, de manera parcial o total. Cal destacar
aquest fet atès que ens permet observar les percepcions totalment divergents
que d’una banda Gandia, Bosch i Gimpera, Puig i Cadafalch i la pròpia Junta
de Museus de Barcelona tenien del patrimoni històric i arqueològic, els quals
realitzaven a Empúries una actuació totalment protectora de les restes existents,
de manera que compraven els terrenys susceptibles de contenir restes per evitar-
ne l’espoliació i destrucció,(42) i de l’altra, els promotors locals més destacats de
la intervenció arqueològica a Roses: Josep Sabater(43) i Frederic Rahola.(44)
Aquests percebien la localització de l’antiga Rhode com un element d’orgull per
al poble i el país i de propaganda per a la nova urbanització, sense que en cap
moment es plantegessin o sospitessin que una actuació arqueològica al solar
podia suposar l’aturada de les obres d’enderroc i urbanització que preveien
realitzar. En definitiva, cal definir aquesta visió de clarament antiquarista i
pròpia del segle XIX.
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41. Cal destacar que aquesta actuació protectora de la porta serà una constant en les diferents accions
urbanístiques que patí el conjunt, atès que sempre es preveia conservar aquest element com una mena d’arc
triomfal. D’altra banda, les intervencions dels ens públics teòricament encarregats de protegir el jaciment,
sovint també es concentraren a salvaguardar únicament aquest monument. Concretament, així succeí l’any
1931 quan, en enderrocar-se el baluard de Santa Maria, el més oriental de la fortificació, la Comissió de
Monuments de Girona es limità a recordar al consistori rosinc la necessitat de preservar aquest element
arquitectònic. Vegeu: PLA i DALMAU, Joaquim, “Comisión Provincial de Monumentos de Gerona. Un
siglo de actuación (Memoria)”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, núm. V (1950), pàg. 193.
42. Sobre la problemàtica amb què s’enfrontaven les institucions públiques, al final dels segle XIX
i principis del XX, a l’hora de protegir restes arqueològiques que eren propietat de privats, vegeu:
BUSCATÓ i SOMOZA, Ll.; PONS i PUJOL, Ll., “La troballa del mosaic del sacrifici d’Ifigènia a
Empúries i la seva posterior adquisició per la Comissió de Monuments de Girona. Uns fets poc coneguts”,
Empúries (2002), (en premsa).
43. Josep Sabater i Calderó (Roses 1884 - Badalona 1926). Comerciant de sal i advocat. Alcalde de
Roses per la Lliga Regionalista de 1914 a 1916. Com a afeccionat a l’arqueologia, fou col·laborador del
Servei d’Arqueologia de la Mancomunitat de Catalunya.
44. Frederic Rahola i Tremols (Cadaqués 1858 - íd. 1919). Economista i polític. Fou diputat el 1896
pel districte de Vilademuls i, com a militant de la Lliga, ho va ser pels districtes de Barcelona (1905),
Igualada (1907) i senador per Girona (1910-1918). En relació amb l’intent d’urbanització del conjunt
monumental, cal destacar que Frederic Rahola tingué una actuació destacada en els primers intents
d’obtenir la cessió de la fortalesa. Concretament, es té notícia que Rahola visità juntament amb Joan Adolf
Mas Yebra, futur comprador del solar i promotor immobiliari de tot el procés, al capità general de
Catalunya Valeriano Weyler, per intentar obtenir, a instància del consistori rosinc, el seu suport en la petició
de cessió de la fortalesa. Vegeu: Arxiu Municipal de Roses, Fons municipal, Administració general, sèrie
1.1.1.4. Lligall 6. 1900 - 1910, Sessió del dia 5 de març de 1910.
Fou, doncs, la conjunció d’aquests tres factors el que motivà i definí les
excavacions de 1916 i 1917: en primer lloc el seu caràcter de sondeig, propiciat
pel desconeixement del lloc exacte on s’havia d’excavar; en segon lloc,
l’actuació es pogué realitzar perquè l’ambient cultural de l’època era favorable
a la recerca arqueològica, i més en un jaciment grec, i en tercer lloc, a causa de
la desmilitarització de la fortificació i el previst inici de la seva urbanització, la
qual cosa facilitava l’accés al solar i, alhora, feia necessari actuar abans que es
comencessin unes obres que impossibilitarien d’intervenir amb posterioritat.
EL DESENVOLUPAMENT DE LES EXCAVACIONS DEL 1916 I 1917
Les primeres notícies que hom localitza en els diaris d’Emili Gandia
sobre les excavacions de 1916 i les causes que motivaren la decisió
d’intervenir a Roses, ens informen, com ja s’ha esmentat, que la iniciativa va
partir de les elits polítiques de la mateixa població de Roses. Concretament,
Gandia fa referència al fet que el viatge es duia a terme a instància del senyors
Frederic Rahola, del seu cosí, Francesc Rahola Pancho, germà del polític de
la Lliga Pere Rahola,(45) i de Josep Sabater, alcalde la població. Tots tres eren
afeccionats a la història i a l’arqueologia.(46) Concretament, aquests havien
insistit directament a Puig i Cadafalch, que en aquests moments dirigia les
excavacions a Empúries, perquè realitzés una intervenció a la població.(47)
Cronològicament, cal situar aquesta petició, grosso modo, entre el gener de
1915,(48) data de publicació de la llei que desmilitaritzava la fortificació i en
permetia la urbanització, i l’abril de 1916, data de finalització del primer
projecte d’urbanització del conjunt. Com a resultat d’aquesta demanda, el
mateix 1916, durant la tradicional visita que Puig i Cadafalch solia realitzar
al jaciment d’Empúries cada campanya,(49) encarregà a Gandia i al jove Pere
Bosch i Gimpere, que l’havia acompanyat per primera vegada  a les ruïnes,(50)
la tasca de realitzar una primera visita a la zona per calibrar-ne les
possibilitats arqueològiques. Aquest fet ens és descrit per Emili Gandia en els
següents termes:
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45. Pere Rahola i Molinas (Roses 1877-Barcelona 1956). Economista, polític i doctor en dret. Fou
secretari general del Foment del Treball Nacional (1890-1902) i un destacat proteccionista. Membre de la
Lliga Regionalista. Fou diverses vegades diputat (Vilademuls, Barcelona, Igualada) i senador per Girona
(1910-18). També fou col·laborador en la Geografia General de Catalunya de Carreras Candi.
46. RIURÓ, Francesc, “Situación actual de la ex-Ciudadela de Rosas en los aspectos legal y
arqueológico”, Revista de Gerona, núm. 31 (1965), pàg. 50.
47. Malgrat que Francesc Riuró fa esment a un primer viatge de Puig i Cadafalch a la població per
comprovar les possibilitats arqueològiques que oferia, no hi ha cap evidència en els diaris d’Emili Gandia
que aquest realment tingués lloc. 
48. Llei del 12 de gener de 1915, publicada a la Gaceta de Madrid del 13 del mateix mes.
49. OLIVERAS, Carme, “Josep Puig i Cadafalch i les excavacions d’Empúries a...”, pàg. 20 i
següents. Concretament, l’arribada de Puig i Cadafalch i Bosch i Gimpera a les excavacions tingué lloc el
dia 28 de juliol a la tarda.
50. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1916, pàg. 6.
“También acordamos en ir a Rosas el Sor. Bosch y el que suscribe; con
la misión de ir ha hacer una visita ocular por algunos puntos de la citada
localidad, con el fin primordial de ver si se podían encontrar restos de la vieja
(Rhodes) Rosas, de lo que acepté con gran interés...”.(51)
Concretament, el viatge tingué lloc el dia 3 d’agost i es realitzà per mar, que
era el camí més ràpid i directe entre les dues poblacions.(52) Un cop arribaren a la
vila, on estigueren fins al dia 6 del mateix mes, l’actuació dels dos arqueòlegs es
concentrà en la realització de diverses activitats de sondeig i investigació.
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51. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1916, pàg. 11.
52. Per les referències que apareixen al diari d’Emili Gandia tenim notícia que el temps emprat per
anar en barca, en cas de bon temps, era de setanta minuts a dues hores, mentre que per altres fonts sabem
que el viatge per terra superava les cinc hores. Vegeu: PARIS, Pierre, L’Espagne de 1895..., pàg. 106.
Planta general del conjunt monumental de les Muralles, on s’indiquen les diverses intervencions
arqueològiques realitzades. En concret, es pot apreciar la localització, segons Francesc Riuró,
dels sondeigs realitzats per Pere Bosch i Gimpere l’any 1916, que no es correspon amb la
descripció feta per Emili Gandia, i els realitzats per Joaquim Folch i Torres l’any 1917.
En primer lloc, es visità el solar de la fortalesa, on Gandia demostrà la seva
capacitat com a arqueòleg –conseqüència de la seva llarga experiència a
Empúries–, atès que ràpidament localitzà restes de ceràmica grega i romana.
També s’adonà de la importància arqueològica que podia amagar el turó de
Santa Maria, del qual actualment sabem que era el nucli més antic de l’hàbitat
grec.(53) Aquesta actuació finalitzà el dia següent amb la realització de dos
sondeigs a la zona del pati d’armes, a uns cent metres de la Porta de Mar de la
fortalesa, que no tingueren els resultats esperats. Una altra actuació d’ambdós
arqueòlegs fou visitar les importants restes megalítiques de la població. En
concret, veieren el ja conegut dolmen de la Creu d’en Cobertella i s’excavà un
altre dolmen recentment descobert pel mateix Sabater, situat a la zona del mas
Cremat,(54) que amb tota probabilitat cal identificar amb el dolmen conegut
actualment com el del Turó de l’Home.(55) El tercer lloc prospectat fou el Puig-
rom, on les restes d’estructures defensives delataven l’existència d’una antiga
població(56) identificada com un hàbitat d’època ibèrica. Finalment, Gandia i
Bosch realitzaren una ràpida visita a Castelló d’Empúries i a Peralada, amb la
intenció, en aquest últim cas, de dibuixar els materials de la col·lecció dels
comtes d’aquesta població. Els resultats d’aquesta primera aproximació, doncs,
no foren prou definitius ni aclaridors per permetre localitzar el que era
l’objectiu declarat del viatge: la troballa de les restes materials de l’antiga
colònia de Rhode. A la pràctica, l’actuació de Bosch i Gandia només serví per
comprovar, molt superficial, ja que els mitjans i el temps emprats no donaven
per a més, les grans possibilitats que oferia el terreny de l’antiga fortalesa.
S’adonaren que, en un primer nivell, es barrejaven materials de l’època grega i
romana, alhora que s’observava la gran riquesa historicoarqueològica que
posseïa el terme municipal de Roses. Aquests indicis, però, foren suficients per
fer decidir, en relativament poc temps, la Junta de Museus que era necessari
continuar les excavacions l’any següent, tal com fou detallat pocs dies després
de la visita en una breu nota apareguda a la revista Vell i Nou(57) de Barcelona,
que era tota una declaració de principis:
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53. VIVÓ, David, “Rhode: arquitectura i..”, pàg. 112. En especial les notes 74 i 75. 
54. En les publicacions de Pere Bosch Gimpera i de Lluís Pericot, on s’esmenten breument aquestes
excavacions, s’utilitza una altra toponímia. Concretament, ambdós fan referència que el dolmen es trobava
situat a la zona coneguda com la sureda d’en Mairó. Cal dir que ambdós topònims encara s’utilitzen i, més
o menys afecten a la mateixa zona, situada al cim de la muntanya dels Grecs. Vegeu: BOSCH i GIMPERE,
Pere, Prehistoria catalana, Barcelona: Editorial Catalana, 1919, pàg. 112; PERICOT, Lluís, La civilización
megalítica catalana y la cultura pirenaica, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1925, pàg. 112.
55. També cal dir, que aquest dolmen excavat per Gandia i Bosch no correspon al que es coneix
actualment com a dolmen de la Casa Cremada, que fou descobert per Ortensi Serra l’any 1972. Amb tota
probabilitat, fa referència al que actualment es coneix com a dolmen del Turó de l’Home. Vegeu:
CARRERAS, Enric; GAY, Pere; TARRUS, Josep, “121 anys de recerca megalítica a l’Alt Empordà (1879-
1999), Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 33 (2000), pàg. 38.
56. En concret, al segle XVII, Jeroni Pujades ja parlava d’aquestes restes, malgrat que ell les
identificava amb un campament militar romà. Per a més dades vegeu: BUSCATÓ i SOMOZA, Lluís; DE
LA FUENTE, Pablo, “El ingeniero Calvi i la concepción de la Nueva Rhode: historia, arqueología e
ingeniería militar en la Rosas renacentista”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia del Arte, (en premsa).
57. Revista d’art editada a Barcelona de 1915 a 1921. Era propietat de Santiago Segura, que en fou
el principal promotor. La revista fou dirigida pel mateix Segura, per Folch i Torres, Romà Jori i Joan Sacs.
Bàsicament, es dedicava a l’art de totes les èpoques amb un criteri indistintament erudit i divulgatiu, i hi
col·laboraren destacats escriptors i artistes noucentistes. 
“El director del Servei d’investigació arqueològica de l’Institut, doctor
Bosch, junt amb el conservador del Museu, senyor Gandia, han fet una visita
a Roses al lloc on, per indicacions del senador Frederic Rahola i de l’alcalde
de Roses, senyor Sabaté, i el senyor Puig i Cadafalch, se suposava que degué
existir l’antiga colonia grega. Cates practicades en el terreny produiren
ceràmica que sembla comprovar-ho. Aquestes investigacions seran
continuades fins a trobar l’antiga ciutat”.(58)
La primera referència que tenim sobre les excavacions a Roses l’any
1917 és una breu nota on Gandia esmenta que per companyonia, el dia 1
de juliol, havia enviat una carta a Folch i Torres, a qui la Junta de Museus
que havia estat encarregat de continuar la recerca de l’antiga Rhode.
Concretament, Gandia s’oferia a posar a Folch i Torres, el qual sembla ser
que ja es trobava a Roses, al corrent de les seves impressions i experiències
de la breu visita de l’any anterior.(59) Posteriorment, el 15 de juliol, amb
motiu de la visita que diversos membres de la Junta de Museus realitzaren
a les excavacions d’Empúries per inaugurar el museu del jaciment, les
obres del qual s’havien acabat l’any anterior,(60) Folch i Torres hi assistí i
pogué comentar a Gandia els resultats obtinguts. Folch sol·licità a Gandia
que li fes una visita, per tal que li donés la seva opinió sobre els treballs
que realitzava a Roses.(61) Posteriorment, el 17 d’agost l’oferta fou
novament repetida per Folch i Torres, quan en una excursió familiar tornà
a visitar les ruïnes d’Empúries. Aquest fet ens és descrit per Gandia amb
els següents termes:
“Al medio dia llegaron desde Rosas, mi amigo y compañero D. Joaquim
Folch i Torres, acompañandole su hermano D. Ignació, y sus respectivas Sras.
Esposas. El objeto de ésta visita fué para ver las ruinas que se han descubierto
en éstos recintos puesto que las desconocian el hermano de mi amigo y sus
esposas. Recorrimos todo el recinto griego, dándoles toda clase de
explicaciones sobre el mismo terreno, y después visitaron el Museo,
elogiandolo todo. Por la tarde regresaron para Rosas, por la que mi amigo D.
Joaquin Folch, continua practicando excavaciones en el punto denominado
por Puig Rom (...).(62)
Malgrat el caràcter anecdòtic de la cita, trobem que és d’un gran
interès, atès que ens informa clarament que les intervencions
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58. Vell i nou, any II, núm. 31 (del 15 d’agost de 1916).
59. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1917, pàg. 4.
60. AQUILUÉ, Xavier; BIGORÓS, Gaietà, “L’edifici del Museu d’Empúries”, Josep Puig i
Cadafalch, Empúries i l’Escala, l’Escala: Museu d’Arqueologia de Catalunya&Ajuntament de l’Escala,
2001, pàg. 45.
61. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1917, pàg. 27.
62. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1917, pàg. 77.
arqueològiques, que per Francesc Riuró sabem que, en un primer moment,
s’havien centrat al pati d’armes de la fortalesa, s’havien traslladat al segon
punt prospectat per Gandia l’any anterior: el Puig-rom. Aquest canvi de
localització només podia ser a causa dels pobres resultats que havia donat
la prospecció a la zona de la fortalesa, amb tota probabilitat a causa de la
mala elecció dels punts de sondeig. Concretament, si hem de creure les
dades que ens proporciona Riuró, Folch realitzà a la fortalesa un total de
vuit prospeccions. Quatre es concentraren just al costat intern del baluard
de Santa Maria, avui dia desaparegut, en un sector que fins època
relativament recent havia estat situat a l’antiga línia de costa.(63) Les altres
quatre es realitzaren en diversos sectors de l’antiga vila d’origen
medieval, de manera que les restes estructurals dels edificis d’aquesta
zona li devien impedir d’aprofundir fins als estrats més antics. En
conseqüència, no és estrany que el resultat no fos positiu. Finalment,
Folch i Torres també informà Gandia de la troballa, al Puig-rom, de restes
d’armes i construccions anteriors a l’època romana. Aquest fet, en
concret, fou el que més atragué l’interès de Gandia. Per això, prometé a
Folch que aniria a veure els treballs tan aviat com li fos possible. Alguns
dies després, amb motiu d’una curta visita del mateix Puig i Cadafalch a
Empúries, Emili Gandia pogué realitzar l’esperat viatge a Roses, atès que
hi hagué d’anar com a acompanyant de Puig, per inspeccionar els resultats
de les excavacions. La visita tingué lloc el 27 d’agost i fou clarament
decebedora per a Gandia, a causa dels pobres resultats obtinguts i l’alt
cost que suposava la realització d’aquells treballs, com s’observa
clarament en el següent fragment que transcrivim:
“La referida estación es interesante para ser estudio de su procedencia,
pero no creo pueda dar grandes resultados en los hallazgos ni en la
edificación, por ser de muy pobre aspecto todo lo descubierto. Esta es mi
pobre opinion, a la que bien quisiera equivocarme para bien de todos los que
procuramos esforzarnos en bien de la cultura patria”.(64)
Finalment, un darrer fet que cal destacar és la interpretació errònia que
Folch i Torres feia de les seves troballes al Puig-rom. En concret, Folch
descriví als seus il·lustres visitants, com havia fet amb Gandia el passat 17
d’agost, les restes localitzades com a pertanyents a l’època ibèrica, amb
freqüentacions posteriors del període romà. Actualment, però, sabem que
aquestes restes pertanyen a la tardoantiguitat, més concretament a l’etapa de
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63. DE LA FUENTE, Pablo, Les fortificacions reials..., pàg. 95. Per més dades sobre la situació de
l’antiga línia de costa vide també: NIETO, Xavier, El edificio “A” de la Ciudadela de Rosas. La terra
sigillata africana, Girona: Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, 1994, pàg. 175. 
64. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1917, pàg. 106.
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domini visigòtic.(65) En conseqüència, la pregunta que cal plantejar-se és per
què Folch i Torres, malgrat que els materials arqueològics que anava trobant
li indicaven clarament aquesta datació (monedes tardoromanes, fragments
ceràmics d’època romana, etc.), seguia definint el jaciment com a pertanyent
a l’època ibèrica, amb freqüentacions posteriors a l’època romana? La
resposta és simple i cal cercar-la en dos elements estretament vinculats: en
primer lloc, en la poca pràctica arqueològica de Folch i Torres que, amb
anterioritat a la seva actuació a Roses, no havia intervingut, pràcticament, en
cap campanya arqueològica,(66) i en segon lloc, en els seus prejudicis i idees
preconcebudes respecte a l’evolució de l’art, des de l’època ibèrica a l’època
moderna, de resultes de la seva formació estrictament teòrica, en bona part al
costat de Puig i Cadafalch. És a dir, que la percepció que tenia Folch i Torres
del que havia estat l’evolució històrica i artística de Catalunya probablement
era excessivament deutora dels estudis de Puig i Cadafalch i de l’obra
politicoteòrica de Prat de la Riba.(67) Aquest fet el portava a identificar unes
estructures excessivament simples i pobres amb un període molt antic i
concret de la història del nostre país, l’ibèric, que dins de la visió ahistòrica
de Prat de la Riba era l’origen de la nació catalana. 
El resultat final, doncs, de tot aquest conjunt de fets fou que, un cop
s’acabà la campanya de Folch i Torres –no sabem exactament quan– la
Junta de Museus abandonà definitivament la idea de continuar les
excavacions arqueològiques a Roses. Mentre, d’altra banda, els diaris
d’excavació realitzats per Folch i els materials, que havia exhumat i
traslladat a Barcelona, s’emmagatzemaven tot esperant un estudi acurat
que no es realitzà mai.(68) Conseqüentment, l’únic resultat escrit de les
excavacions realitzades fou una breu nota, redactada per Bosch Gimpera
alguns anys després, on en descriure les activitats dutes a terme s’afirmava
simplement el següent:
“L’estiu de 1916 fou feta una excavació de prova a la plaça d’armes de la
fortalesa. Sortiren qualques fragments de ceràmica de figures roges i altres
campanians, terra sigillata i ceràmica ordinària romana molt abundant, sense
senyals d’estratificació: aquests treballs han prosseguit l’any següent per
compte de la Junta de Museus, amb resultats dubtosos”.(69)
65. CASAS, J; CASTANYER, P; NOLLA, J; TEMOLEDA, J., El món rural a època romana a
Catalunya. L’exemple del nord-est, Girona: Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, 1995,
pàg. 144. 
66. VIDAL i JANSA, Mercè, Teoria i crítica en el noucentisme: Joaquim Folch i Torres, Barcelona:
edicions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 128 i següents.
67. Ibid, pp. 97 i 98.
68. PALOL, Pere, “Castro hispanovisigodo...”, pàg. 164.
69. BOSCH i GIMPERE, Pere, “Memòria de treballs de 1915 1919”, Quadern d’estudi, núm. XIII,
(1921), pàg. 62-63.
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A TALL DE CONCLUSIÓ
La conclusió que hom extreu d’aquest conjunt de fets que acabem de
descriure, és que la campanya arqueològica de 1917, malgrat que es va
realitzar amb una clara voluntat de localitzar les restes de l’antiga Rhode i amb
uns mitjans materials i tècnics gens negligibles, resultà un fracàs i, en
conseqüència, comportà que el seu principal promotor, la Junta de Museus,
desistís de continuar-la. Les causes d’aquesta ràpida decepció per les
possibilitats que oferia el jaciment del Puig-rom, en particular i tot el terme
municipal, en general, foren, bàsicament, les tres següents: el desconeixement,
quasi total, del lloc on es localitzava l’antiga colònia de Rhode, malgrat que se
sospitava, correctament, que es trobava situada sota les restes de la fortalesa
renaixentista. Aquest fet, la impossibilitat de situar el lloc exacte on calia
excavar, va provocar que, després de realitzar diversos sondeigs al solar de la
fortalesa, com que no s’hi van trobar les restes esperades, aquest indret fos
abandonat i es traslladessin les prospeccions a la muntanya del Puig-rom, que
oferia unes restes arqueològiques més visibles. Tanmateix, l’abandonament del
solar de la fortalesa, a la pràctica, suposava també que s’abandonava el que
havia estat el principal motiu de les excavacions, la recerca de l’antiga Rhode,
de manera que de facto es reconeixia el fracàs de la campanya abans fins i tot
d’haver-la finalitzat. El segon element que explica el ràpid abandonament de
les prospeccions és la manca de recursos de la Junta de Museus per continuar-
les, fet que fou reconegut pel mateix Gandia, que considerava l’excavació del
Puig-rom interessant però no prioritària. A més, a això calia afegir el sobrecost
que suposava l’excavació en un lloc isolat, dalt d’una muntanya, el qual, per
més inri, no era propietat de la Junta. La seva actuació, per tant, depenia de la
bona voluntat del propietari, que no permetia actuacions com l’abocament de
la sorra extreta de l’excavació a l’exterior. Per entendre aquesta circumstància,
cal tenir present que els bons resultats científics obtinguts per les diverses
estructures culturals creades per la Mancomunitat de Catalunya es devien,
majoritàriament, a l’optimització dels mitjans disponibles, és a dir, a la
utilització d’un personal tècnic poc nombrós, però molt qualificat, que
gestionava de manera molt acurada els escassos recursos econòmics.(70) En
conseqüència, en un país com Catalunya, on la tasca cultural a realitzar era
ingent, no es podien malbaratar uns preciosos i escassos recursos materials i
humans en un jaciment d’importància secundària, com semblava ésser el del
Puig-rom. Finalment, el tercer element que explica el relatiu fracàs de la
intervenció arqueològica a Roses és la inadequada elecció de la persona
encarregada de la direcció sobre el terreny. No hi ha dubte que Folch i Torres
tenia una gran preparació teòrica en història de l’art i d’altra banda, la seva
formació acadèmica i el seu treball com a ajudant del mateix Puig i Cadafalch
li havia donat un bagatge cultural gens negligible. Tanmateix, en el moment
70. GANAU i CASAS, Joan, Els inicis del pensament conservacionista en l’urbanisme català
(1844-1931), Barcelona: edicions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pàg. 378.
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d’iniciar la prospecció arqueològica a Roses, la seva preparació en aquest
àmbit era, a la pràctica, quasi nul·la. La prova d’aquesta reduïda formació és
que, en el cas del Puig-rom, no fou capaç d’entendre amb quin jaciment
s’enfrontava, malgrat que la cultura material que trobava li havia d’haver donat
la resposta. A aquest fet, a més cal afegir-hi que la curta durada de l’excavació,
una única campanya, no li permeté madurar els seus mètodes i aprofundir en
un jaciment que pertanyia a un període que ell pràcticament desconeixia.
La conseqüència d’aquests factors, doncs, juntament amb els pobres
resultats obtinguts,  com era lògic d’esperar, fou l’abandonament per part de
la Junta de Museus de l’excavació, la qual cosa, alhora, suposà l’inici de la
manifestació d’un cert menyspreu pel jaciment, que es mantingué fins que als
anys seixanta es tornà a valorar, com a conseqüència de la descoberta de
restes de l’època grega durant els treballs d’enderrocament de la fortalesa.
APÈNDIX
Any 1916
“El dia 3 del corriente me prometí detallar la excursión que por encargo de los Sres.
Que forman parte de la Comisión de excavaciones D. José Puig y Cadafalch y D. Manuel
Cazurro, nos dieron la misión de ir a Rosas el Sr. Bosch y el que suscribe, para hacer una
visita a la citada localidad con el fin de ver si se encontraban restos de las ruinas de la
colonia griega de Rhoda. En la referida fecha a poco de nuestra llegada a la citada
localidad, se nos presentaron para saludarnos y ofrecerse incondicionalmente la primera
autoridad municipal o sea el Alcalde Sr. D. José Sabater y Francisco Rahola, y su primo
D. Federico Rahola, senador del Reino para quienes llevabamos cartas de recomendación
de parte del Sr. Puig y Cadafalch, puesto que por instancia de los referidos Sres. se
efectuaba este viaje de exploración. Después de los saludos de rubrica con los citados
Sres. se trato del asunto a que nos traia a la referida localidad, y acto seguido se pusieron
a nuestra disposición y todos juntos nos fuimos hacia el lugar lado oeste de la actual
población de Rosas donde esta enclavada la fortaleza llamada la Ciudadela que ya hace
años está en ruinas y por este motivo se condonó para hacer en su dia el ensanche del
actual poblado, pertenenciendo esta fortaleza al año 1670,(71) la que en tiempos de la
guerra de la independencia recibió graves destrucciones por el ejército Francés.
En el interior de la referida fortaleza actualmente sirve en muchos puntos para
el cultivo de la tierra no regadio. Al entrar en referido recinto, en la primera plaza a
unos 100 metros frente a la puerta de entrada en dirección de Sur a Norte, vi un
monton de escombros dirigiéndome a este, en el que fui el primero en encontrar
trozos de ánforas, teugulas planas y trozos de cerámica que denotaban pertenecer a
época romana, y seguidamente se encontraron entre la tierra pequeños fragmentos de
cerámica griega, uno de estos con una greca.
71. La data de construcció de la fortificació que dóna Emili Gandia és errònia, atès que el conjunt
fortificat, com ja s’ha esmentat, és una obra del segle XVI. Amb tota probabilitat, l’element que confongué
Gandia fou la inscripció que es troba a la Porta de Mar de la plaça on, sobre un rellotge de sol pintat, hi ha
la data de la seva realització. Aquesta data, però, és 1690 i no 1670, la qual cosa ens fa pensar que Gandia
realitzà una lectura errònia de la inscripció.
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En virtud de haberse encontrado las señales tan evidentes de haber la existencia
de la cerámica, acordamos hacer un par de sondeos para ver el resultado que nos daria
en el subsuelo para poder justificar la posibilidad de haber servido el referido recinto
antes de la edificación de este, para emplazamiento de la colonia griega. En este
mismo lugar en otra plaza más hacia el lado Oeste dividido por una muralla existen
los restos de una iglesia perteneciente a la edad media que por su construcción tan
antigua seria probable que por debajo de esta se encontrases restos de edificación
griega, pero para practicar probaturas en los sondeos son necesarios penosos trabajos
y mucho tiempo para practicarlos y por esta causa se desistió de hacerlos en este
punto hasta otro dia que se piense en emprender los estudios definitivos con el
proposito firme de encontrar los restos ignorados hasta el presente, siendo del parecer
que con una firme constancia se podria llegar a descubrirse parte de lo que fue recinto
griego, y digo parte porque si existió la edificación griega en el citado punto no cabe
ninguna duda que al construir las murallas de la Ciudadela debieron destruir todo
cuanto pudieron con el fin de aprovechar el punto y cuanta piedra encontraron por sus
alrededores.
Después de efectuar distintos ojeos por todo el interior del referido recinto, nos
tuvimos que retirar de este debido a no haber contratado hombre para practicar las
catas que anteriormente se cita, y por lo tanto se dejó para efectuarse al dia siguiente.
En la misma tarde fuimos a visitar un dolmen situado en el punto más elevado
de la montaña llamada Puig Rom, siendo este un ejemplar hermoso por su
monstruosidad, hecho con grandes piedras de granito, el cual ya lo publicó en su
trabajo D. Manuel Cazurro.(72) Después de haber contemplado el citado Dolmen,
fuimos a otra montaña en la que habia restos de paredes a forma de muralla por toda
su cresteria pero no pudimos dar con restos que nos anunciasen de una manera cierta
la existencia de una estación de época iberica, lo que tambien dejamos para otra fecha
el hacer algun sondeo en esta, y en virtud que nos faltaba la luz del dia regresamos a
Rosas ya obscurecido (Solo encontré un pequeño fragmento de cerámica ordinaria y
un trozo de pizarra agujereado).
El dia 4 de agosto, según se cita anteriormente, a las cinco de la mañana fui al
lugar del recinto de la Ex-Ciudadela, y antes de las 6 de la misma comparecieron dos
hombres contratados para efectuar los sondeos en la plaza que se cita anteriormente,
y en la plaza llamada de armas en el punto que se encontraron los fragmentos de
ceramica el dia anterior junto a la muralla del lado Oeste de la plaza, se hizo el primer
sondeo, no encontrando más que a 0,50 mts. de profundidad un piso muy duro y sin
fragmentos de cerámica griega ni romana, y al llegar a 1,50 de profundidad se
suspendió por no dar resultados.
En este mismo punto pero a 10 metros desde la muralla al lado oeste de la plaza,
se hizo otro sondeo y en este se encontraron muchos fragmentos de ceramica, uno de
estos de la llamada sigillata y los demás de ánforas de barro ordinario y un trozo de
teugula plana, de todos estos fragmentos se recogieron para llevarselos el Sr. Bosch,
al Institut de Estudis Catalans, con el fin de publicarlos como resultado de nuestros
trabajos.
72. Concretament, fa referència al llibre: CAZURRO, Manuel, Los monumentos megalíticos de la
provincia de Gerona. Junta para la ampliación de estudios e Investigaciones científicas, Madrid: Centro
de Estudis Históricos, 1912.
En virtud del resultado de los referidos sondeos y no poder disponer de más
tiempo acordamos supenderlos para más adelante por faltar en esta época a nuestros
quehaceres en esta y el Sr. Bosch en Calaceite en la que se ocupo efectuando
excavaciones en el referido punto.
El dia 5 por la mañana fuimos el Sr. Bosch y yo a visitar Castellón de Ampurias,
en la que fuimos a visitar la Colegiata, admirando tan hermosa joya de arte del siglo
XII y después de visitar esta salimos con dirección al pueblo de Perelada, en el que
visitamos el castillo o palacio señorial de los condes del referido Perelada. Nuestra
visita tenia por objeto que el Sr. Bosch tenia el encargo de tomar nota de muchos
objetos de hierro y de cerámica de épocas prehistorica y algun romano; procedentes
de las excavaciones practicadas por los dueños de la finca en la misma localidad, con
el fin de poderlos publicar en el anuari del Institud ya citado.(73)
Para visitar el citado palacio nos pusieron algunos reparos, pero al darnos a
conocer entregando una tarjeta nos permitieron la entrada acompañandonos el portero
de la misma quien nos iba dando toda clase de explicaciones de cada aposento, pero
viendo que lo que más interesaba no nos lo enseñaban tuvimos que pedirlo y el
sicerone nos dijó que el departamento donde tenian los objetos de las excavaciones
no se enseñaban a todos los visitantes, pero por fin nos condujo a un departamento
situado junto a la gran sala de la biblioteca, y en este pudimos contemplar muchos
ejemplares de hierro y cerámica que nadie se habia cuidado de publicarlos por
encontrarse en este punto tan escondidos.
Pedimos nos permitieran verlos más de cerca por ser esta habitación algo falta
de luz y al concederlo, el Sr. Bosch pidió si se le permitiria dibujar y al poco a poco
los dibujó y midió todos, mientras yo le distraia charlando con el sicerone, viéndosele
algo impaciente por nuestras peticiones algo atrevidas por no disponer del permiso
del dueño de la casa.
En la visita se obtuvo lo que se deseaba quedando muy contentos de haber
visitado el referido palacio, que en su interior encierran muchas joyas de gran valor
tanto en pinturas como en los muebles de època que encierran un hermoso tesoro y
muy digno de ser visitado, en el que estuvimos en su interior más de dos horas y
media, y por tal molestia le dimos una gratificación quedando mi hombre muy
contento y nosotros mucho más.
Acto seguido regresamos a Rosas llegándo a esta a las dos de la tarde en la que
nos sirvieron la comida. Después de haber comido, fuímos acompañados del
Sr. Alcalde y otros Sres. (por cierto un matrimonio alemán que debido a no poder
regresar a su pais por causa de la guerra se encontraban en espera del término de la
guerra para regresar a su pais)(74) con dirección a la montaña llamada “Mascremat” y
en el punto más elevado de esta montaña nos enseño el Sr. Sabater un pequeño
dolmen que según este Sr. Lo habia descubierto el citado Sr. Y creia que no lo habia
excavado nadie, esperanzados en tal creencia contratamos un trabajador con el fin de
excavarlo para tomar notas y publicarlo. Al llegar al punto donde se encontraba el
dolmen, se procedió a su escavación y después de extraer la tierra que contenia en su
interior, solo se encontraron dos fragmentos de hueso quemado y uno de cerámica de
época prehistorica, de lo que se vió que en otra época lo habian excavado, por no
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73. Foren publicats, més endavant, per Bosch Gimpera a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Vegeu: BOSCH i GIMPERA, Pere, “La necròpolis de Perelada. La Segona Edat del Ferro. La cultura post-
hallstàtica”, Annals de l’Institut d’Estudis Catalans, vol VI, part. I, pàg. 590-593.
74. Amb tota probabilitat es tracta d’Enric Zoeller i Vissel i la seva esposa.
encontrarse más que los referidos fragmentos. En virtud de todo lo expuesto
procedimos a tomar medidas de sus piedras y su situación.
Acto seguido regresamos a Rosas al anochecer, sufriendo un calor sofocante
debido a que los pastores habian prendido fuego a las malezas y a estas seguian los
olivos. Por la noche fuimos a despedirnos de los Sres. Alcalde y de los Sres. Raholas,
a quienes dimos las gracias por las molestias causadas por acompañarnos por todas
partes, y dichos Sres. nos pidieron volviesemos pronto para continuar en los estudios
del emplazamiento de la colonia griega, a quienes contestamos que lo pidiesen a los
Sres. de la Junta y si ellos lo aprobaban con mucho gusto lo efectuariamos mas
adelante así que terminaramos nuestra campañas de excavación. De nuestras
impresiones escribimos a los Sres Puig y Cazurro. El  dia 6 como queda citado, el sr.
Bosch y yo salimos de Rosas a las 3 de la mañana, el Sr. Bosch con dirección a
Gerona y S. Feliu de Guixols,(75) y yo bajé en Figueras y desde esta con tartana me
dirigí a mi residencia temporal en La Escala.
Mi impresión referente a nuestra misión ya lo he manifestado anteriormente,
siendo del parecer que se tendrian que hacer muchos sondeos en el interior del recinto
de la Ex-Ciudadela y en el lado Oeste exterior del referido recinto, puesto que en el
lado Este, lo veo muy difícil la existencia de restos debido a que al construir la Ex-
Ciudadela lo destruyeron todo para hacer los fosos junto al fuerte y más al Este pasa
un barranco muy caudaloso que en tiempos de lluvias a de ser muy peligroso el poder
transitar y habitar por el citado punto; junto a este al lado Este de la actual Rosas
existen mas casas que se nombran por el barrio griego, en el que estuvimos ojeando
hasta por los campos que existen plantaciones de viñedo y por más que miré no pude
encontrar ningun punto adecuado,(76) ni fragmentos de cerámica que me indicásen
probabilidades de que el nombre que continuan llamándole griego, tenga
ramificaciones de haber existido en en citado punto el emplazamiento de la antigua
colonia griega. Hasta aquí mi pobre opinar que con mis años de práctica e podido
observar sobre el mismo terreno debido a nuestra corta estancia, pero si puedo
manifestar que se aprovecho el tiempo a pesar de los grandes calores que se dejaban
sentir en estos dias en Rosas, que como podran comprender nuestro afan solo era el
de haber podido dar la noticia del descubrimiento de la vieja Rhoda”.(77)
Any 1917
“El dia 27 a las once y quinze minutos de la mañana nos embarcamos en la playa
situada junto a las ruinas, el Sr. Puig, su Sra. Esposa e hija y el que suscribe, juntamente
con tres hombres de tripulación, tomando en llegar a Rosas 0’75 minutos o sea una hora
y cuarto, que es el menor tiempo que se emplea en esta clase de embarcaciones de pesca
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75. Concretament, Bosch i Gimpera s’havia de dirigir a Tossa de Mar per visitar les excavacions
arqueològiques iniciades poc temps abans a la vil·la romana dels Ametllers pel metge de la població
aficionat a l’arqueologia, el Dr. Ignasi Melè, i copsar-ne la importància. Vegeu: la revista: Vell i nou, any
II, núm. 31 (del 15 d’agost de 1916).
76. Gandia, en aquest fragment, demostra que desconeix l’obra de Pella i Forgas, el qual alguns anys
abans en parlar del mateix barri ja havia deixat de costat la possibilitat que hi hagués cap relació entre
aquest i l’antiga colònia. PELLA i FORGAS, Josep, Historia del Ampurdan, Barcelona: Luis Tasso y Serra,
impressor, 1883 (reedició facsímil de 1980), pàg. 209.
77. Arxiu Documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. GANDIA, Emili, Diaris
de les excavacions d’Empúries, any 1916, pàg.16-22.
de pequeño tonelaje, pero de segura estabilidad, siendo la mejor prueba el de no haberse
mareado durante la travesia del hermoso golfo de Rosas.
Al desembarcar en esta no nos esperaba nadie, debido a no haber recibido la
carta en la que iba dirigida a mi amigo y compañero D. Joaquin Folch i Torras, por
habersela escrito el mismo Sr. Puig con dos dias de anticipación a nuestra salida
desde La Escala. En virtud de este contratiempo, nos dirigimos a la fonda
denominada (De la plaza),(78) en donde se hospedaba el citado Sr. Folch, pero se
habia ausentado para tomar un baño, al que me dirigi y encontré, dándole el aviso
de nuestra llegada.
Seguidamente comparecieron el Sr. Folch con su Sra. Esposa a quienes
saludamos y nos dirigimos a la referida fonda, y durante el trayecto encontramos a
varias familias de veraneantes conocidos del Sr. Puig, entre estos al sr. D. Pedro
Rahola y su hermano D. Pancho y a los Marqueses de Castelló (Don Ruiz), Sres.
Guell, al Dtr. D. Augusto Pi(79) y su familia y otros, quienes estuvieron conversando
largo rato, y después les acompañaron en la excursión por la tarde a visitar los
trabajos de excavación, en la citada fonda nos sirvieron la comida, y durante esta
fueron llegando los anteriormente citados Sres Rahola, Dtr. Pi y familia y otros Sres.
que no recuerdo sus nombres, los que terminada la comida, salimos todos juntos en
dirección lado Este de Rosas para subir al monte denominado Puig rrom que es el
punto donde se practican los trabajos de descubrir restos de edificaciones de una
pequeña factoria amurallada coronando la meseta de la loma. (Según cito en mi
diario= el dia 6 de agosto de 1916, que efectuamos la misión de investigación el
Dtr. Bosch y el que suscribe).
Al llegar al citado Puig rom el Sr. Folch nos dio toda clase de explicaciones
referente a los pequeños departamentos descubiertos, y objetos encontrados en
estos. Los departamentos están formados de paredes de piedra rústica de 0’40 m de
altura sin material y arrancan junto a la muralla que corona la meseta de la loma,
construida de piedras rústicas sin material que, debido a esto solo se conservan
algunos trozos de su primitiva época, siendo el resto reconstruida posteriormente
con el fin de contener las tierras para el cultivo de la viña– la referida fortificación
quizá debió servir para defensa de su pequeño poblado de época anterior al romano
quizá ibero y despues fue habitado en època romana, puesto que los objetos
encontrados hasta la fecha en su mayoria pertenecen de època romana, como son
una moneda de constantino, trozos de ánfora, según sus bordes y bases, trozos de
teugula plana, y trozos de molinillos de forma esférica. En cuanto a las armas y
hierros encontrados estos se tienen que estudiar minuciosamente para su final
clasificación, puesto que estos se encuentran en estado muy deteriorado y es algo
dificil señalarse su época a primera vista. Referente a su total descubrimiento para
poder ver lo que fue en su época, será algo dificil y costoso, el poderlo efectuar por
la dificultad de no ser de propiedad de la Junta y el dueño de la finca no permitirá
le viertan las tierras al exterior de su terreno.
La referida estación es interesante para ser estudio de su procedencia, pero no
creo pueda dar grandes resultados en los hallazgos ni en la edificación, por ser de muy
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79. August Pi i Sunyer (Barcelona 1879-Mèxic 1965). Metge fisiòleg, fou un dels més destacats
científics catalans en el camp de la medicina. A partir de 1914, ocupà la càtedra de Fisiologia de la
Universitat de Barcelona. L’any 1912 havia fundat la Societat de Biologia dins de l’Institut d’Estudis
Catalans. Fou també metge de Prat de la Riba.
pobre aspecto todo lo descubierto. Esta es mi pobre opinion, a la que bien quisiera
equivocarme para bien de todos los que procuramos esforzarnos en bien de la cultura
patria.
Durante nuestra visita en el referido lugar hice una fotografia en el punto donde
se descubrieron los restos de las paredes, como recuerdo de nuestra estancia en los
referidos trabajos.
Después de haber visitado los referidos trabajos nos dirigimos hacia visitar el
lugar donde existe el dolmen de colosales dimensiones ya conocido por todos por
haberlo publicado mi querido amigo el Dtr. Manuel de Cazurro, del que tambien lo
visitamos el año anterior.
Terminada la visita regresamos a Rosas ya anochecido, y al llegar a esta,
preguntamos a los tripulantes de nuestra embarcación si el viento nos era favorable
para regresar a La Escala, los que nos contestaron negativamente puesto que el viento
era contrario, con tal motivo de salir nos exponiamos a pasar muchas horas por el mar.
A tal contrariedad el Sr. Puig desistió de emprender el regreso por la noche y se
suspendió hasta el dia siguiente.
Con tal motivo se dio aviso a la fonda para que preparasen la cama y hospedaje,
y mientras preparaban estas nos dirigimos a casa del Dtr. Pi Suñer (Augusto), en la
que nos sirvieron un refresco, para todos  los excursionistas, y seguidamente nos
retiramos para ir a la fonda en la que nos sirvieron la cena. Después de haber comido
el Dtr. Pi invitó al Sr. Puig y su familia para dar un paseo con su automovil, los que
regresaron a las 11, para retirarse a descansar.
A las diez de la mañana del dia 28 salimos de Rosas siendo despedidos por los
Sres. D. Pedro Rahola, Folch y su Sra. y otros amigos de estos, llegando a La Escala
a las 11 y 30 sin ninguna clase de molestia ni contratiempo”.(80)
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